















ll. ポ リマーにおけるフラクタル構造 と













12. 光照射 によるダイヤモ ン ドのカラーセ ンターのスペク トル変化
朴 燦 豪
ダイヤモンドのカラーセンターは様々な光励起媛和を示す｡窒素と空孔が結合したNVセン
ターは637nmにゼロフォノン線を持ち､高温 (77K)でもホールバーニングができることが
知られている｡レーザー光照射によって作られたホールは白色光を照射すると消える (ホー
ルフィリング)｡ホールフィリングのメカニズムを調べるためにいろいろな波長の光を照射
してスペクトル変化を調べた｡これについて報告する｡
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